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 以上、本論文の結果は、パケット分類用のTCAMの簡単化に有用である。  
 
学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本論文は、パケット分類のための分類関数の表現法および、そのTCAMでの構成法に関して纏めた
ものである。特に、区間関数をCAMで能率よく表現する方法について述べており、パケット分類用の
TCAMの簡単化に有用であり、TCAMの設計法の発展に貢献するところが大である。 
 以上により、論文調査及び最終試験の結果に基づき、審査委員会において慎重に審査した結果、本
論文が、博士（情報工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
  
